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役 i'I!;'tJ主i主J(f~J 治ノVド 1;1 郊ご二月) より作成。
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表 5 旧佐賀藩製造格幣高 (壬申五月十日)
金 額 内 訳
従前製造緒幣
1.銀札 43，595貫522匁3分
















1.金預札 553，694両 1朱 辛未 7月14日相場金 1両ニ付金札 l両換
内
金 71，037両 l朱 是ハ辛未8月迄ノ内引替済
同 73，518両 l分 是ハ辛未8月引替済
残金預札 409，138両 3分 準備金
内
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1匁 1銭 3[If¥ 
2分 H:l1HlI 
3匁 4銭
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